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ABSTRAK 
 
School Refusal dipengaruhi dari faktor pola asuh orangtua. Sikap dan perilaku 
orangtua selalu dilihat, dinilai, dan ditiru, kemudian secara sadar atau tidak akan diresapi 
dan menjadi kebiasaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 
pola asuh orangtua dengan kejadian School Refusal pada anak toddler di PAUD Darul 
Hikmah Mojosantren Krian Sidoarjo. 
Desain  penelitian  adalah  analitik  dengan  rancangan  menggunakan  case 
control dan pendekatan retrospective yang populasinya adalah orangtua di PAUD Darul 
Hikmah Mojosantren Krian Sidoarjo sebesar 35 responden. Sampel diambil 
menggunakan tekhnik simple random sampling sebesar 32 responden. Variabel bebasnya  
adalah  pola  asuh  orangtua,  sedangkan  variabel  terikatnya  adalah kejadian School 
Refusal. Pengambilan data menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan uji chi-
square dengan tingkat kemaknaan α = 0,05. 
Hasil penelitian menunjukkan dari 32 responden didapatkan pola asuh orangtua 
sebagian besar (56,2%) adalah menuruti dan untuk kejadian School Refusal sebagian 
besar (62,5%) mengalami School Refusal. Hasil uji exact fisher diperoleh  = 0,001 ( < 
0,05) artinya ada hubungan antara pola asuh orangtua dengan  kejadian  School  Refusal  
di PAUD  Darul Hikmah  Mojosantren  Krian Sidoarjo. 
Kesimpulan  penelitian  adalah  semakin  baik  pola  asuh  orangtua,  maka semakin 
sedikit kejadian School Refusal. Pola asuh yang diberikan orangtua perlu ditingkatkan, 
agar pola asuh orang tua yang diberikan menjadi baik, sehingga anak menjadi baik 
dan anak mandiri. 
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